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C e n tra l  B oard M inutes 
Septem ber 28 , 1 43
The m ee tin g  was c a l l e d  t o  order  by  P r e s ’ d ent  Jack  C u th b e r t .
Dean James L. C. F o rd  rev iew ed  th e  recom m endations su b m itte d  by P u b l ic a t io n s  B oard 
on A p r i l  6 , 1943, and su g g e s te d  th e  fo l lo w in g  ch an g es: 1) t h a t  th e  e d i t o r  o f  th e
Alumni B u l le t in  be  a n o n -v o tin g  member o f  P u b l ic a t io n s  B oard ; 2 ) t h s t  fo r  tr.e  d u ra t io n  
th e  Xainii u s t a f f  be a*. o in ta d  from  a  l i s t  recommended by th e  p re c e d in g  s t a f f  members;
3) t h a t  a  lo c a l  a d v e r t i s in g  m anager be a p p o in te d  te m p o ra r i ly  t o  assum e some of th e  
d u t ie s  fo rm e rly  a s s ig n e d  t o  t h e  b u s in e s s  m anager o1 t h e  K aim in. He a ls o  su g g e s te d  
t h a t  a program  f o r  in c re a s e d  p u b l i c i t y  f o r  s tu d e n ts  on th e  campus co u ld  be d ev e lo p ed  
by th e  ap po in tm en t o f  a re; o r t e r  from  each  s tu d e n t  o r g a n is a t io n  to  e s t a b l i s h  a c lo s e r  
c o n ta c t  b e t .u.on th e  p u b l ic i ty  d e p artm en t and s tu u e n t  a c t i v i t i e s .  The p u b l i c i t y  d e p a r t ­
ment would th e n  be a b le  t o  send more news to  t h e  s t u d e n t s ’ home town p a p e rs . A c tio n  
on th e s e  recom m endations was d e la y ed  u n t i l  th e  n e x t  m e e tin g .
P re s id e n t  C u th b e rt announced t h a t  th e r e  w i l l  be sophom ore, j u n io r ,  and s e n io r  c l a s s  
e le c t i o n s  or. ’onuay, O ctober 4, a t  fo u r o ’ c lo c k  t o  r e p la c e  C e n tra l  b o ard  d e le g a te s  who 
d id  not r e tu r n  t o  sch o o l t h i s  y e a r ,  Tney a r e :  Bob X edin , ju n io r .  Bob Guljarandsen
s e n io r ,  and .J&rk L is t r u d ,  sophom ore.
C u th b e rt p re s e n te d  th e  fo l lo w in g  l i s t  o f com m ittees f o r  th e  B oard ’ s a p p ro v a l:
BUDGET a ::. VnKAHGB CQ'fTTTEE
3 e rf ii c e nan se n , e x - o f f i c io  ch 1.1 rman
Lewis B u rd ick
F ran ces Morgan
Gordon C a s tle
K irk  B adgley
OUTSint F.:-’TFHTA INI.' FT CT?'ITTIff;
May i  on Fernery, C h a im an  “
M artha C la rk , s tu d e n t  member 
V in c en t K u r tz ,s tu d e n t  member 
D r. B* r . D e n n e tt ,  f a c u l ty  member 
Dean J .  3 . C ow uer, f a S u lty  me&foor
SOCI AL COMMITTEE
M arie Murphy, e x - o f f i c io  chairm an 
P a t Cohe
V i r g in ia  ; .o # riso n  
D orothy M a rtin  
I r e n e  Caras
TRADITIONS BOA'>3 
ITT eon Plumb", Chairm an 
Jack  Groen®
George h r l a i n  
V i r g in ia  Mackey 
Ed V o ld se th  
C h a r lo t te  Toe l i e
MINOR SP STS BOAHD 
Jack C uthbert, ex -o i  J i c i o  chairman 
O tis  Thompson 
D avid Tawnay
V in c e n t W ilson , f a c u l ty  member 
■ i r k  B a d g iey , f a c u l ty  m other
ACTIVITIES Caif,iITTE.l 
B e tty  d e n t in s ,  ah a i  naan 
Jack  Groone 
B e tty  R o te r in g  
J e a n e t te  Bakke
STlhi: ■ bn ..;,; E..BCIT1VL C 7 ’ :.TT;T: ( t o  be approved by th e  P r e s id e n t)
P au l B isc h o f 'f ,  e x - o f l 'i c io  ckahrman 
Bob A ck erlu n d , chairm an 
E ile e n  Plumb 
B e tty  K en n e tt 
G h s rle s  Cerovsfci 
L o r ra in e  Thompson 
K irk  B an g ley , f a c u l ty  member 
Edwin B rig g s , " "
H elen ( lo a s o n , £ ”
C y r i le  Van P u s e r ,  ” n
Thompson moved t h a t  tu o s e  recom m endations be  approved  by C e n tra l  B oard . 
a e :o n a e d , and th e  m otion  c a r r i e d .
Hausen
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Thompson moved that Kirk Badgley be re-appointed as alumni representative 
to Central Board. Bernice Hansen seconded and the motion carried.
There being no further business, the meeting ;.as adjourned.
Barbara arden, 
Secretary
presents Cuthbert, Hansen, Murphy, Harrison, Luebben, Castle, Briggs, 
Thompson, Dillavou, .ardenj Ford, Thraiikill, Johnson
